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   Three cases of urachal carcinoma are presented. Chief complaints were passage of mucous 
urine in a 58-year-old man (case 1), hematuria and frequency in  a 63-year-old woman (case 2) 
and hematuria in a 45-year-old man (case 3). Urine cytology were negative for all cases and 
serum CEA level was elevated in case  1. Mass in the area of the bladder dome were revealed 
by cystoscopic examination in all cases. CT scanning, TUR biopsy and cystogram were 
valuable diagnostic procedure. En bloc segmental resection were performed on all cases, and 
case 1 and case 2 have been well without disease for 36 and 40 months, respectively. Case 3 
died 65 months after operation with disseminated carcinoma. Histologically mucin-producing 
adenocarcinoma were found in all cases. 
   Statistic examination and discussion are made of 237 cases of urachal carcinoma reported 
in Japan. 










頂部に,表 面がびらん状 となった3×3cmの 腫瘤を





















































































造 の増 生 が 認 め られ た(Fig.3).術後CEAは 正常
値 に復〔し,adriamycin,vinblastine,CDDP,bleo.
mycinで予 防 的化 学 療 法 を 施 行 し 退 院 した.3年4
ヵ月 経 過 した 現 在再 発 は な い.
症 例2:初 診 の1ヵ 月 前 か ら 肉眼 的 血 尿 と 頻 尿 あ
り.膀 胱 鏡 検 査に て頂 部 に2×2cmの 突 出 を認 め た
が,こ の腫瘤 を 被 っ てい る膀 胱 粘 膜 は 肉眼 的 に は正 常
で あ った,IVPに て膀 胱 頂 部に 陰 影 欠 損 を認 め たが,
骨 盤 動 脈 造影,下 腹 部CTス キ ャ ンで は 異 常所 見 を
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No. 報告者 報告年 年齢 性別 主訴 組織所見 治 療
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主 訴 例数 %
血 尿
排尿痛 ・頻尿 ・残尿感
下 腹 部 腫 瘤
下腹部痙痛 ・不快感




側 腹 部 痛
騎 部 か らの 出血
尿 道 痛
軟 組 織 塊 排 出























































































































ある.尿 膜管嚢腫の壁 に癌が 合併する症例もあ り,
BourneandMayll)は膀胱鏡的に尿膜管遣残物が認
められたら,根治的外科療法が必要であると述べてい































































尿 路 変 更
腫 瘍 摘 除
放 射 線 療 法
放 療+化 療
膀 胱 切 除



















放療;放 射線療法 化療:化 学療法
に くい こ とが あ げ られ よ う.Kakizoeら16)の集 計 で
は,手 術 法 に よる予 後 の差 が 認 め られ て いな いが,こ
れ は小 腫瘍 に は 膀 胱 部 分 切除 術 やenblocsegmental
rcsectionが施 行 され,浸 潤 性 の症 例 に のみ 膀 胱 全 摘
が お こなわ れ てい る結 果 と考 え られ る,わ れ わ れ は,
3症例 と もcnblocsegmentalrescctionを施 行 し
た が,今 後は きわ め て 限 局性 の症 例 を 除 き,膀 胱 全摘
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